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Object: Portrait of a schoolgirl
Description: Autographed head and shoulder shot of
a girl in a dark town dress (probably a
school uniform) and a knitted jacket.
Comment: Verso: hand-written dedication in
Bulgarian: "To my kind Mademoiselle /
M. Yosifova."
Date: Not before 1892, Not after 1900
Location: Plovdiv
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 107mm x 66mm
Image: 94mm x 60mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
300 Adornment
570 Interpersonal Relations
860 Socialization
870 Education
890 Gender Roles and Issues
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